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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 英語・英⽶⽂学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 久保 拓也   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (80303246)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000) 
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Keywords アメリカ⽂学 / ジェンダー / 男性学 / 19世紀アメリカ / Mark Twain / ジェンダー・アイデンティティ / ジェンダー教育 / 男性化教育 / ジェンダー アイデン
ティティ
Research Abstract 今年度の研究で、アメリカ社会が、「ジェンダー・アイデンティティ」の製造について、その全歴史を通し、いかに⼊念に企画し、かつまたその成果に裏切ら










2004[Journal Article] 19世紀⽶国南部における『男性化教育』に関する覚え書き 
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